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[Almancaya tercümesi vesilesile]
N ad ir N adi, idareh an ed ek i odasında, 
b a n a  b ir  m ek tu b la  b ir k itab  uzatıyor. 
M ektub  tü rkçe , k itab  alm anca. Y akub
K adrin in  «Y aban» rom anını * ] «D er 
F rem dling»  ad ile  a lm ancaya tercüm e c- 
den  M ax Schultz y an ­
lışsız b ir tü rkçe ile 
yazdığı m ek tu b u n d a  
«ilk d e fa  o larak  
T rü k  ed eb iy a tın d an  
m ühim  b ir eserin a l­
m anca lisan ında inti­
şar etm esinin» gaze­
tem izi a lâ k a d a r edeceğini düşünerek  «Le- 
ipzig’deki m aru f A .H . P ayne basım evi ta ­
ra fın d an  gayet nefis b ir şekilde» bastırttı- 
ğı k itab d an  b ir nüshasının gönderild iğ in i 
bild iriyor. Basılış sah iden  çok nefis. K ita­
bın tü rkçe  aslile bu tercüm eyi, sırf basım  
bak ım ından , yan  y an a  koyunuz; tercüm e­
ler ki asılların  astarıd ır, b u ra d a  bir H ind  
kum aşı nefasetile  d u ran  as ta ra  karşı ki­
tab ın  aslı b ir  çul parçası k a d a r  zavallı 
kalıyor.
M uhterem  m ütercim  m ek tu b u n d a  k i­
tab ın  başına  ilâve ettiği m ufassal m ukad- 
dem eye de  dikkatim izi celbediyor. 24 sa- 
hife tu tan  bu  m u k ad d em ed en  icab eden  
yerleri N adir* N adi şifahen tercüm e ed ip  
an la ttı: M ütercim  T ürk  istiklâl ha rek e ti­
ne karşı A n ad o lu  halk ın ın  vaziyetin i gös­
teren , içtim ai k ıym eti haiz, b ir eser a ra ­
mış. Bu rom anı bulm uş. « V ak ’a b ir köy ­
d e  geçm ekle b e ra b e r  bü tü n  b ir m illeti 
tasv ir edecek  k a d a r  kuvvetlid ir.»  diyor.
Y akub  K ad ri «hayrete  şayan  b ir re a ­
lizmle, hiç çekinm eksizin, ka tı b ir  şekil­
de, m erham etsiz  b ir  dürüstlük  göstere­
rek, T ü rk  halk ın ın  b ir  k ısm ında yaşayan 
m illiyet duygusu eksikliğini tasv ir etm iş.»
K itab a  ne için ve ne  b ak ım d an  kıy- 
ıe t verild iğ in i görüyorsunuz. F ak a t zeki 
m ütercim  nazik tir d e : H alk ın  bu  nok san ­
lığını hep, ha lk a  y abancı İslâm î m aya ile 
beslenen, sa ltan a t rejim ine atfed iyor. Y e­
ni re jim  bu  noksanı çok tan  düzeltm iş. 
H em  bu ince nezaketine, hem  ed eb î b ir 
T ü rk  eserini te rcüm edek i h im m etine, hem  
de  o k itab ı b ir  b ed ia  denecek  k a d a r ne­
fis b ir  şekilde bastırtm asına  ayrı ayrı te ­
şekkürden  sonra «Y aban» dak i «o h ay ­
re te  şayan  realizm » i açıkça konuşabili-
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Yazan:
şecek. N eferi M ehm ed A li ve b ir sandık  
fransızca k itab ile  b e rab e r ka lk ıp  neferin  
Porsuk  kıyısındaki köyüne giderler.
Y azm ağa başlad ığ ı defte rin  d ah a  ilk 
sah ifelerinden  an layoruz ki A h m ed  C e­
lâl çok koyu bir b e d ­
b in d ir: «B iliyordum
İ sm a il H a b ib
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rız.
E skiden  A n ad o lu  köyü ve A nado lu  
köylüsü deyince, rom an tik  b ir saffet için­
de, göz önüne şu çeşid b ir levha gelir­
d i: Y eşilliklere göm ülü, seyrek seyrek be- 
'az ev ler; evlerin  çitle çevrili geniş av lu ­
larında besili, d a v a rla r; gürül gürül akan  
;eşm eler önünde, om uzlarında  testi, pem - 
>e yüzlü köy kızları; îıalis süt, hilesiz yağ, 
■ağlı yoğurt, tab iî k ay m ak ; ve odaların  
gibi pa tiska  m inderle rinde  o tu ran
elek gibi köy lü ler; ne hile, ne h u d ’a, 
epsinin dini bütün.
H a lbuk i... bü tün  bun ları tam am en  te r­
sine çeviriniz. A nado lu  köyü  m ü? Ç o­
rak  b ir  to p rak , keleş tep e le r; bu lan ık  
b ir dere , izbe evler. D avarı cılız, sütü 
sulu, yağı karışık, peyniri im ansız; halk 
hep  sakat, k ö r topal, kel kam bur; h er­
kes k en d i m enfaa tinde , ne v a tan  hissi, ne 
m u k ad d es duygu ; pislik, gübre, çirkef. 
Ne «istilâ» ya  karşı nefre t duyan  var, ne 
«istiklâl» hum m asından  h a b e rd a r  olan.
Evvelki « tam  m üspet»  ne k a d a r  ro ­
m antikse b u  « tam  m enfi» d e  o k ad a r 
rom antik . Y akub  K adrin in  rom an ı işte 
bu  « tam  m enfi» yi an latıyor. O  «Y a­
ban»  d a  realizm in sonuna gideyim  d e r­
ken, b ilm iyerek, rom antizm in  sonuna git­
ti. A n ad o lu  köyünün hak ikati «son» da 
değil o rtad ad ır. T am  m üspet ne k ad a r 
doğru  değilse tam  m enfi de  o k a d a r doğ ­
ru değ il: A n ad o lu  köylerin in  cennet gibi 
o lan ları d a  var, b e rb a d  o lan ları da. K öy­
lülerin  tem izleri de  var, m ad rab az ları da. 
Y iğitler k o rkak la r, sağ lam lar çürükler, 
m üfsid olan, m üm in olan ... H ayır, A na- 
do lunun  köyü d e  köylüsü de tek değ il­
dir.
H e r Schultz’un «Y aban» ı «son d e re ­
ce realist» te lâkki etm esini m azur görü­
rüz. Bir T ü rkün  k en d i m illetini m e th e t­
m esi b ir ecnebiyi belk i inandırm az am a 
hicvetm esi derha l inandırır. M eziyeti m ey­
d an a  çıkarırsak  rom antik , fak a t nakiseyi 
teşhir edersek  realistiz. «Y aban» realiz­
m in kend in i değil cazibesini avladı.
M uhterem  m ütercim  yalnız m azur d e ­
ğil hak lıd ır d a :  K endisinin m ukaddem e- 
d e  Y akub  K adrin in  şahsiyet ve san’atini 
an la tırken  söylediği gibi Y ab an  müellifi 
türkçem izin san’a tk â r b ir nâsiıid ir. K a n ­
ini kalem inin  büğüsile sürüklem eyi bilir. 
Sonra eserde yer yer b irçok  realist p a r­
ça la r var. M eselâ köyün en zengini ve 
en kö tüsü  Salih A ğanın  yaz kış çorabsız  
ayak larına  verd iğ i hareke tle rle  gösterd i­
ği m an a la r ne k a d a r  d iri anlatılıyor. G e ­
ne m eselâ Süleym anla C ennetin  m acera­
sı b ir küçük hikâye o lm ak itibarile  ne gü­
zeldir. G ene m eselâ E m eti kad ın ın  to ru ­
nu küçük Sığırtm aç H aşanın  po rtresi n a ­
sıl füsunlu çizilmiş, gene m eselâ... Say­
m ağa lüzum  yok. P arça  p arça  güzellikler, 
pek i; fakat rom anın  um um î havası, h a ­
yır.
M ücerred  konuşm am ak için eseri k o ­
nuşalım : R om anın  yalnız kahram anı d e ­
ğil yazıcısı o larak  gösterilen  -çünkü ro ­
m an  onun tu ttuğu  ha tıra  d efte rinden  iba­
ret- A hm ed  Celâl nasıl ad am d ır?  Ferid  
C elâl P aşanın  oğlu olan  bu ihtiyat zabiti 
U m um î H a rb d e  sağ kolunu kaybetti. M ü­
ta rek ed e  onu otuz iki yaslarında  b ir mü- 
tekaid  görüyoruz. Istanbulu  işgal ec!'  
m üttefik  dev le tlerin  o rad a  yara ttığ ı ze ­
hirli h av ad an  dolayı A hm ed  Celâl artık  
İstanbu lda  yasayam az. B abasından  kalan 
evi sattı. A nadoh ınun  b ir köyünde yerle-
ki insan hayvan ların  
en  kötüsü, en b a y a ­
sı ve en sevim li o- 
lanıdır.»  d iyor. (S : 
6 ) O nun  n azarında  
bü tün  m ed en î m il­
le tle r b ire r goril sürüsünden  ib a re t: «Ra- 
sin’lerin, V o lte r’lerin Fransızları, B akon- 
ların, Şekispir’lerin lngilizleri» Italya- 
nı, A m erikalısı, hepsi «ne terb iye gör­
m em iş, ne iğrenç b ir goril sürüsü.» (S : 
7) M illetlerde şeref o lan  ta ra fla  em p er­
yalist o lan  ta ra fı ay ıram ıyan  kafa. Isatn- 
b u ld a  İngiliz ve  F ransız  polisi hoyratlık  
yap ıyo rsa  Şekispir’lerin ve R asin ’lerin k a ­
b ah a ti ne?
K öylülere hep  sağ kolunun olm ayışını 
gösterm ek  ister. Bu, onun son öğünüşü. 
F ak a t köylü lerin  ald ırış ettiği yok. O nun 
yap tığ ı fedakârlığ ın  fa rk ında  değiller. N e­
ye fa rk ın d a  o lsunlar?  A n ad o lu  ki yalnız 
fedakârlığ ın  değil cefakârlığm  d a  k en d i­
dir, o, hangi fedakârlığa  şaşabilir?
«Sağ kolum u b en  on lar için k a y b e t­
tim .» (S : 8 )  d iyor. A ffedersin  sen, A n a ­
dolu  köylüsüne ve  M ehm edciğe b ir  de 
m innet yük lem ek  öyle m i? Z ab itin  kü l­
fetine karşı nim eti var, k u m an d a  eder, 
terfi eder, zaferin in  kah ram an ı ad ın ı a lır; 
fak a t M ehm edcik  köyüne gene M ehm ed- 
cik o la rak  döner. En çok  veren  o, ve 
karşılığ ında hiç b ir şey alm ıyan gene o.
K öylüler b u  kolsuz zab ite  b ir türlü  ısı­
nam ıyorlar, H erk es ona  karşı soğuk ve 
çekingen dav ran ıyo r. A h m ed  C elâl b u n ­
d an  m üteessird ir. N eferi M ehm ed A liden  
bunun  sebebin i sorar. O  cevab  v e rd i: 
—  H er sabah  tıraş olm a, dişlerini fırça­
lam a, hele «geceleri k itab  okum a, seni 
büyü y ap ir san a lla r!»  (S : 12)
A h  benim  saf A h m ed  C elâlim , hani 
defterin in  b ir yerinde  «Benim  b ir koca 
çocuk o lduğum  m uhakkak tır, b u n d an  b ir 
türlü  kurtu lam ıyorum .»  (S : 144) d iy o r­
sun ya, sakın o sözlere inanm a, on la r 
köylünün cidd iye bü rünen  alayıdır, köy lü ­
nün senden  neye çekindiğin in  asıl sebebini 
sana açıkça söyleyeyim : Sen o n la ra  yu­
k a rıd an  bakıyorsun . Sen akıllı, sen m a­
lûm atlı, sen ham iyetli, sen K em alist, sen... 
V e on la r hep bunun  aksine. H alb u k i iki 
üç sene a ra la rın d a  kald ın  am a öğ rene­
m edin , A n ad o lu  köylüsünün kend ine  g ö ­
re b ir  efendiliği v ard ır. O nun bu e fend i­
liğini görm iyene o kendin i gösterm ez.
K öy d e  o k a d a r  zam an  neye b ir k im ­
seye olsun kendin i beğend irem ed in?  K a­
b ah a ti köylüye bulm a, seni b ak  biz de 
beğenm iyoruz. Senin bu antipatik liğ in  
«m üspet» i görem eyişinden  ileri geliyor. 
P orsuğa b ile  «Bir hayvan  leşi gibi kokan  
Porsuk  çayı» d iyorsun. (S : 137)
Eskişehre k a d a r, yatağ ın ı sa tha  sere­
rek, neh ir o lm ak he vesile neş’eli neş’eli 
serpilirken,, ov ay a  d ü ştü k ten  sonra y u ­
m uşak top rağ ı oya oya yatağ ım  dikine 
kald ıran , sa tıh tan  kaybın ı derin lik ten  k a ­
zanıp, d ev e  tüyü tep e le r arasın d an  boz 
o v ad a  sayısız k ıvrım larla , bazan  b ir h a r­
m anlık  y e rd e  yed i sekiz büklüm  y aparak , 
bazan  ayni y e rd e  iki üç ırm ak  akıyorm uş 
gibi görünerek , iki ta ra fın d a  yara ttığ ı 
ağaçlarla  kend in i k en d i eserinin arasın ­
d a  sak laya saklaya, bü tü n  o boz yerlerde  
tek  başına yeşil b ir şerid cüm büşü çizen, 
sessiz, sükûtî, ve derv iş Porsuk, ona  h ay ­
van  leşi den ir m i?
Ç ok  garib  ve çok tuhafsın  A hm ed  C e­
lâ l: «A nado lu  b ir  çöl, senin köy  o çö lde 
ıssız b ir ad a , ve sen o a d a d a  bir R oben- 
son.» V e  soruyorsun : «R obenson’u kur­
ta racak  gem i yok  m u ?»  (S : 163) Bu­
na ça tlak  ed eb iy a t derler. Seni o ra d a  
bağ layan  kim ? N e sen köyü sevdin, ne 
köylü ler seni sevdi, p a ran  pulun d a  var, 
hem  kendini, hem  köylü leri üzüp d u ra ­
cağına kalk  istediğin yere  git, e m i b e ­
nim  sah te  R obenson’um!
D ava, d av a  diye iki üç sene k ö y d e  bu 
defte ri yazıyorsun d a  neye d av ay a  hiz­
m et e tm iyorsun? Biliyoruz, kolun  yok, 
fak a t d av ay a  h izm et yaln ız silâhla mı 
o lur? Y azdığın  d e fte rd en  belli, elinde 
Y akub  K adrin in  kalem i gibi b ir kalem  
var, b ak  Y akub  K adri «İkdam » sü tunla­
rında  nurlu  kalem ini d a v ay a  v ak federek  
ne hayırlı h izm etler e tti; ha lbuki sen, bir 
köye kapanm ış, pısırık pısırık bu defter: 
yazıp  duruyorsun!
D efterin in  b ir yerinde, yazdığın  şeyler 
için «Eğer günün b irinde  m em leket k u r­
tu lur d a  tek ra r kend i m uhitim e d ö n e r­
sem ilk yapacağım  iş bunları yakm ak  
o lacaktır.»  d iyorsun  (S : 144) Keşke 
yakayd ın  keşke.
Bizleri değil, b izler A nado luyu  d a  bili­
yoruz, davay ı d a ; fak a t b ilm iyenleri al­
da tıyo rsun ; bak , alm ancaya yap ılan  te r­
cüm e ile m eydana  çıktı, A lm an  m üterci­
mi ne d iy o r: «V ak’a b ir köyde geçm ekle 
b e rab e r bü tün  b ir m illeti tasvir e tm ek te ­
dir.»
A h m uhterem  M ax Schultz eğer m il­
le t A hm ed  C elâlin  an lattığ ı köy  o laydı 
İstiklâl cengi mi o lurdu? İşin asıl m ühim  
tarafı burası. M ühim, sakat, sakar, ve feci 
tarafı. Bunu ayrı b ir vazı ile konusp ,>m.
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